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APRESENTAÇÃO 
 
 
Planejar e concretizar projetos acadêmicos continuam sendo desafios sistemáticos 
para a equipe e os (as) colaboradores (as) da Revista TTT. Cada estudo  realizado e 
publicado é uma oportunidade para fortalecer os objetivos propostos e agregar mais a 
comunidade envolvida e interessada. Ao longo do ano de 2016 o nosso periódico foi 
acessado por 18 países, totalizando 7.351 registros. No nosso país a consulta a Revista 
TTT continua crescente (5.820 registros no ano), em seguidas dos Estados Unidos (394). 
Chama atenção ainda nos Gráficos 01 e 02 os registros dos países asiáticos. Neste número 
da Revista Eletrônica: Tempo – Técnica – Território colocamos no ciberespaço mais 
um volume com um Relatório Acadêmico apresentado num Concurso de Professor 
Titular realizado na Universidade de Brasília.  
Um abraço a todos e todas! 
Os Editores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 01 
REGISTROS QUALITATIVO DOS ACESSOS POR PAÍSES AOS 
NÚMEROS DA REVISTA ELETRÔNICA TTT EM 2016. UNB - BRASÍLIA - DF. 
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GRÁFICO 02 
REGISTROS QUANTITATIVOS DOS ACESSOS POR PAÍSES AOS 
NÚMEROS DA REVISTA ELETRÔNICA TTT EM 2016. UNB - BRASÍLIA - DF.  
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 Os autores são responsáveis pela escolha e apresentação dos artigos contidos 
na Revista Eletrônica: Tempo – Técnica - Território, bem como pelas opiniões nela 
expressa, que não são necessariamente as do CIGA e, nem comprometem o Departamento 
de Geografia da Universidade de Brasília. As indicações de nomes e a apresentação de 
materiais e produtos ao longo desta Revista eletrônica não implicam a manifestação de 
qualquer opinião por parte do CIGA a respeito da condição jurídica de qualquer país, 
território, cidade, região ou de suas autoridades, nem tampouco a delimitação de suas 
fronteiras ou limites. 
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